巻末資料 by unknown
巻 末 資 料
淀 川 中 ・ 下 流 域 の 下 水 処 理 場 の 概 要 と 汚 濁 負 荷 量
琵 琶 湖 に 流 入 す る 下 水 処 理 場 (表 - 1 に 示 す 6 処 理 場 ) 並 び に 淀 川 中 下 流 域 に あ る 下 水 処 理 場
(表 2 に 示 す 3 7 処 理 場 ) の 概 要 と こ れ ら の 下 水 処 理 場 か ら の 汚 濁 負 荷 量 に つ い て 、 「 下 水 道 統
計 ( 行 政 編 ) J  ( 平 成 13 年 度 版 、 日 本 下 水 道 協 会 編 ) よ り 、 整 理 し た 。
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流 入 す る
2  
主 ιォ 」 ・デ、ユ ・ ブ ι ル
鞠 良 公 共
甲賀9i.:blJ!fぴ野 5574 樹 坦
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3  
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表 - 1 1 淀 川 中 下 流 域 の 下 水 処 理 場 で の 汚 濁 負 荷 旦
対 象 晴 珂 寺 田 最 大
汚 畳 負 荷 量 の 集 棉 課
区
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( V 日 )
( % )  
B O D  68.1 
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17 .4 152.5 90 
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5.7 1. 6  4.1 
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B O D  200.5 7.3  
193.2 96 
神 崎 1M: ;:荒 入 す る
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3.5  78 
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95 
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3.4 10 
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